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年 度 実施日 入学者数 授業登録者数 回答者数












25 30 6 1 1










18 30 6 5 4











11 26 15 8 3










13 14 21 10 5










40 15 8 0 0












6 10 25 12 7











43 15 2 0 1










9 17 31 1 3



















27 27 6 0 1











46 11 2 1 1










25 30 6 0 0
39.7 47.6 9.5 0.0 0.0
表１-14 英語で書かれたものを読むなら、どんなものが読みたいですか
（複数回答可）
小 説 詩 新 聞 雑 誌 ノンフィクション
38 3 22 33 5
60.3 4.8 34.9 52.4 7.9
歴 史 リーダー TOEIC╱英検等 Webページ email
3 16 20 11 5






チョーサー 5 11 47
7.9 17.5 74.6
シェイクスピア 42 19 0
66.7 30.2 0.0
ミルトン 5 11 46
7.9 17.5 73.0
ジェイン・オースティン 5 4 54
7.9 6.3 85.7
ワーズワース 2 9 51
3.2 14.3 81.0
コールリッジ 0 4 58
0.0 6.3 92.1
バイロン 6 2 55
9.5 3.2 87.3
ディケンズ 6 5 51
9.5 7.9 81.0
ブロンテ姉妹 1 3 58
1.6 4.8 92.1
ハーディ 2 4 55
3.2 6.3 87.3
オスカー・ワイルド 8 11 44
12.7 17.5 69.8
D.H.ロレンス 1 6 55
1.6 9.5 87.3
ジェイムズ・ジョイス 2 6 54
3.2 9.5 85.7
T.S.エリオット 2 4 57
3.2 6.3 90.5
イェイツ 0 2 60
0.0 3.2 95.2
― 36 ―
グレアム・グリーン 0 1 61
0.0 1.6 96.8
サマセット・モーム 2 2 59
3.2 3.2 93.7
コンラッド 1 9 52
1.6 14.3 82.5
ジョージ・オーウェル 3 4 55
4.8 6.3 87.3
バーナード・ショー 4 7 51
6.3 11.1 81.0
E.M.フォースター 1 6 55
1.6 9.5 87.3
ヴァージニア・ウルフ 1 4 57
1.6 6.3 90.5
エドガー・アラン・ポー 9 9 45
14.3 14.3 71.4
マーク・トウェイン 4 6 53
6.3 9.5 84.1
メルヴィル 3 1 58
4.8 1.6 92.1
ロバート・フロスト 1 5 57
1.6 7.9 90.5
ヘンリー・ジェイムズ 6 12 44
9.5 19.0 69.8
フィッツジェラルド 2 1 59
3.2 1.6 93.7
フォークナー 1 5 57
1.6 7.9 90.5
ヘミングウェイ 18 19 25
28.6 30.2 39.7




スタインベック 1 4 58
1.6 6.3 92.1
テネシー・ウィリアムズ 0 6 56
0.0 9.5 88.9
アーサー・ミラー 2 3 56
3.2 4.8 88.9
ソール・ベロー 0 0 62
0.0 0.0 98.4
サリンジャー 3 3 56
4.8 4.8 88.9
アップダイク 0 1 60
0.0 1.6 95.2
『ハムレット』 23 22 18
36.5 34.9 28.6
『マクベス』 8 12 42
12.7 19.0 66.7
『リア王』 7 7 48
11.1 11.1 76.2
『オセロー』 9 11 42
14.3 17.5 66.7
『ロミオとジュリエット』 51 10 2
81.0 15.9 3.2
『ベニスの商人』 15 15 32
23.8 23.8 50.8
『自負と偏見』 2 2 58
3.2 3.2 92.1
『オリバー・ツイスト』 0 4 58
0.0 6.3 92.1
『クリスマス・キャロル』 14 19 28
22.2 30.2 44.4
『荒地』 2 5 54
3.2 7.9 85.7
― 38 ―
『ジェイン・エア』 0 2 61
0.0 3.2 96.8
『嵐が丘』 1 3 58
1.6 4.8 92.1
『ガリバー旅行記』 41 16 4
65.1 25.4 6.3
『ドリアン・グレイの肖像』 1 5 57
1.6 7.9 90.5
『ダーバヴィル家のテス』 0 2 61
0.0 3.2 96.8
『チャタレイ夫人の恋人』 3 4 56
4.8 6.3 88.9
『闇の奥』 0 4 59
0.0 6.3 93.7
『月と六ペンス』 0 2 61
0.0 3.2 96.8
『ユリシーズ』 0 1 60
0.0 1.6 95.2
『インドへの道』 1 4 57
1.6 6.3 90.5
『ダロウェイ夫人』 0 1 61
0.0 1.6 96.8
『第三の男』 2 4 56
3.2 6.3 88.9
『怒りのぶどう』 1 4 58
1.6 6.3 92.1
『マイ・フェア・レディ』 2 5 56
3.2 7.9 88.9
『白鯨』 8 13 42
12.7 20.6 66.7




『老人と海』 10 6 47
15.9 9.5 74.6






「賢者の贈り物」 5 6 52
7.9 9.5 82.5
「最後の一葉」 3 0 59
4.8 0.0 93.7
『デイジー・ミラー』 1 0 62
1.6 0.0 98.4
『響きと怒り』 1 0 62
1.6 0.0 98.4
『はつかねずみと人間』 1 5 57
1.6 7.9 90.5
『偉大なギャッツビー』 2 3 58
3.2 4.8 92.1
『誰がために鐘は鳴る』 4 4 55
6.3 6.3 87.3
『ガラスの動物園』 0 2 61
0.0 3.2 96.8

































25 30 6 1 1
39.7 47.6 9.5 1.6 1.6
2017年度
16 30 19 2 1
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